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Глубокие духовные, политические и со-
циально-экономические преобразования, ха-
рактерные для всех сфер жизни современной 
России, развитие рынка труда определяют не-
обходимость опережающего развития системы 
высшего образования на основах гуманизации 
и интенсификации учебно-воспитательного 
процесса. На первый план выдвигаются вопро-
сы повышения эффективности деятельности 
высшей школы с точки зрения своевременного 
удовлетворения потребностей социума, адек-
ватных происходящим в нем изменениям. 
Интенсификация образования диктует 
необходимость полноценного включения сту-
дентов в учебно-воспитательный процесс с 
первого дня их пребывания в вузе. Начальный 
период обучения специфичен своей напря-
женностью, важностью для личного и про-
фессионального становления будущего спе-
циалиста. Поэтому естественно то внимание, 
которое уделяется учеными и педагогами-
практиками личности начинающего студента, 
процессу его вхождения в образовательную 
среду вуза и адаптации в ней. 
Студенческий возраст – это период за-
вершения становления характера, интеллекта, 
ценностных ориентаций. Система ценностных 
ориентаций определяет содержательную сто-
рону направленности личности и составляет 
основу ее отношений к окружающему миру,  
к другим людям, к себе самой, основу миро-
воззрения и ядро мотивации жизненной ак-
тивности, основу жизненной концепции и 
«философии жизни». Более того, качество 
профессионального самоопределения моло-
дых людей во многом зависит от их ценност-
но-нравственных установок. Психологи пра-
вомерно полагают, что ценностные ориента-
ции и мотивационные структуры являются 
источником активности личности, движущи-
ми силами ее личностного и профессиональ-
ного развития. В современных условиях раз-
вития российской высшей школы возрастает 
актуальность исследования потенциала аксио-
логического подхода в профессиональном са-
моопределении студентов вузов. 
Современная же высшая школа, на наш 
взгляд, должна в первую очередь давать свое-
му студенту понимание современной социо-
культурной ситуации, формируя способность 
адекватно ориентироваться в ней, достойно и 
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совершать свободный и сознательный выбор 
собственной жизненной позиции и способов 
самореализации. Это принципиально новый 
подход к целям воспитания студентов в свете 
гуманизации всего образовательного процесса 
как педагогического способа освоения миро-
вого и отечественного социокультурного про-
странства в его истории и современности. 
Ученый С.Ф. Анисимов склоняется к рас-
смотрению ценностного подхода в различных 
науках, подчеркивая, что ценности – не вспо-
могательная пристройка к экономике и поли-
тике, а обобщенные базисные представления 
людей о целях и нормах своего поведения, во-
площающие смысл культуры отдельного этно-
са и человечества [1]. Это существующие в 
сознании каждого человека ориентиры, с кото-
рыми индивиды и социальные группы соот-
носят свои действия. На основе этих ориенти-
ров складываются отдельные виды поведения, 
в том числе социокультурные типы отноше-
ний различных социальных страт. 
Ценности – это обобщенные цели и сред-
ства их достижения, воплощающие роль фун-
даментальных норм. Они обеспечивают инте-
грацию общества, помогая индивидам осуще-
ствлять социально одобряемый выбор своего 
поведения в жизненно важных, равно как и 
профессионально значимых ситуациях [2].  
Н.С. Розов утверждает, что ценностями 
университетского образования являются сле-
дующие: «…баланс ориентации на Общество 
(систему социальных функций и отношений), 
Культуру (систему образцов, воспроизводя-
щихся при смене поколения людей) и Инди-
вида (совокупности и разнообразия личност-
ных запросов к образованию)» [5]. 
Аксиологический подход к проблеме вос-
питания студентов имеет несколько граней, 
раскрывающихся через актуальную исследо-
вательскую проблематику: проблемы ориен-
тации студентом в мире ценностей; проблемы 
становления и развития ценностных ориента-
ций студента; аспекты формирования лично-
стных ориентиров будущего педагога; вопро-
сы ценностных ориентиров и творческого по-
тенциала личности. 
Аксиологический подход к вузовскому 
воспитанию ориентирует на развитие творче-
ского потенциала личности студента, зависи-
мости духовного богатства, ценностных ориен-
тиров его личности и деятельности. 
В отечественном и зарубежном челове-
кознании все большее значение в развитии 
творческого потенциала придается резервам 
личности: Я-концепции, рефлексии, локусу 
контроля, целеполаганию, жизненной перс-
пективе, мотивации достижения цели, ценно-
стным ориентациям. Педагоги и психологи [4] 
убедительно доказывают значимость резервов 
человеческой психики в развитии и самораз-
витии личности, ее творчестве. Следователь-
но, правомерна постановка вопроса о разви-
тии аксиологического потенциала личности. 
Под аксиологическим потенциалом лич-
ности мы понимаем синтез, совокупность 
ценностных ориентаций как реализованных 
возможностей и неудовлетворенных пока еще 
потребностей личности в саморазвитии, само-
уважении, самореализации. 
Аксиологический потенциал определяет-
ся обретенной в процессе социализации сис-
темой ценностных ориентаций в нравствен-
ной, политической, религиозной, эстетической 
сферах, т. е. идеалами, жизненными целями, 
убеждениями и устремлениями. Речь идет 
здесь, следовательно, о единстве психологи-
ческих и идеологических моментов, сознания 
личности и ее самосознания, которые выраба-
тываются с помощью эмоционально-волевых 
и интеллектуальных механизмов, раскрываясь 
в ее мироощущении, мировоззрении и миро-
устремлении.  
Аксиологизации близка к идеям гумани-
зации образования и ставит задачи система-
тического учета возможных ценностных сис-
тем, в рамках которых устанавливаются об-
разцы, нормы, ограничения. Идет накопление 
аксиологического потенциала, определяемого 
системой ценностных ориентаций личности, 
устремленных в будущее, связанных с его 
собственными усилиями, собственной актив-
ностью, с разумом [3]. Наряду с необходимо-
стью учета образовательных тенденций миро-
вого общества (ЮНЕСКО), содержание обра-
зования в педагогическом вузе должно быть 
обращено к актуальным проблемам российско-
го образовательного пространства: экологиза-
ции, валеологизации, гражданственности как 
наиболее острым вопросам современности. 
Образовательный стандарт рассматрива-
ется как: 
– нормативная основа разработки образо-
вательным учреждением своих образователь-
ных программ; 
– признанный обществом уровень образо-
ванности его членов, гарантирующий дееспо-
собность и адаптацию к существующим со-
циально-экономическим условиям; 
– обязательное условие, без выполнения 
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которого невозможно сохранение и воспроиз-
водство культуры; 
– эталон, с помощью которого любой че-
ловек может судить об уровне своего образо-
вания; 
– гарант социальной защищенности лич-
ности от некачественных образовательных 
услуг [6]; 
– этап непрерывного образования через 
всю жизнь. 
Современное университетское образова-
ние – это не что иное, как гуманитарное обра-
зование, которое обеспечивает выпускнику го-
товность к трансляции на основе межсубъект-
ного обмена ценностями, знаниями, способами 
деятельности, опытом самореализации. 
Предметы, изучаемые в рамках образова-
тельного стандарта, не могут быть изолирова-
ны друг от друга в учебном процессе, так как 
отражают взаимосвязанные явления окру-
жающей действительности. 
Все предметы, включенные в базисный 
учебный план, имеют аксиологическое ядро,  
в той или иной мере обращены к человеку,  
к системе его личностных смыслов, к иерар-
хии его ценностных ориентаций. 
В процессе профессиональной подготов-
ки в условиях вуза идет систематическое на-
копление, переработка и использование раз-
нообразной информации, которая и создает 
предпосылки к аксиологизации профессио-
нальной подготовки, профессиональному вос-
питанию студентов. 
Таким образом, воспитательные цели сту-
дента университета могут быть интерпрети-
рованы как: ориентация на гуманизацию об-
разования, обучение в духе диалога культур; 
воспитание ценностных ориентаций по отно-
шению к культурному наследию своей стра-
ны; воспитание взаимопонимания и терпи-
мости по отношению к чужой культуре,  
к инакомыслию; развитие способности понять 
человека иной культуры, веры, мышления; 
развитие понимания социокультурной при-
надлежности к национальному и мировому 
сообществу; развитие способности ориенти-
роваться в ценностных категориях современ-
ного общества и приобщаться к ним; воспита-
ние эстетического и коммуникативного по-
тенциала личности будущего профессионала. 
Обобщив изложенную информацию, мож-
но получить аксиологический портрет совре-
менного студента: уверенный в себе, стремя-
щийся к хорошо оплачиваемой работе, отве-
чающей его интересам, предприимчивый, 
ответственный, успешный, считающий кон-
курентоспособность, образованность, эруди-
цию, познание и творчество средствами для 
достижения успеха в жизни, знающий и раз-
вивающий культурный потенциал своего ре-
гиона и своей страны как один из факторов их 
конкурентоспособности, признающий эффек-
тивность, настойчивость и рационализм, це-
нящий жизнь, здоровье, семью, самостоятель-
ность и независимость, осознающий необхо-
димость твердой воли, коммуникабельности, 
умения выстраивать отношения. 
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